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Analisa Perbandingan Nilai Tahanan Pentanahan Dengan Menggunakan 
Elektroda Batang Pada Beberapa Jenis Tanah 
 
 Pentanahan merupakan salah satu faktor kunci dalam usaha pengamanan 
(perlindungan) sistem tenaga listrik. Adanya perbedaan beberapa jenis tanah yang 
ada di daerah Palembang, Sumatera Selatan sangat berpengaruh pada keamanan 
dari sistem pentanahan yang akan dibangun. 
 Penelitian dilakukan dengan menganalisa nilai tahanan pentanahan pada 
beberapa jenis tanah dengan menggunakan elektroda batang. Elektroda batang 
tersebut ditanam dengan kedalaman 20cm sampai dengan 50cm dengan jarak 
masing-masing elektroda 5 meter. Dari hasil penelitian tersebut akan didapat 
perbandingan nilai tahanan pentanahan untuk masing-masing jenis tanah. 


















Comparative Analysis Grounding Detainees Value By Using  Rod Electrodes 
In Some Soil Types 
 
 Grounding is one of the key factors as a security attempt (protection) of 
power system. There are some differences type of soil in Palembang, South 
Sumatra which is very influental on the safety of grounding system to be built. 
 The study was conducted by analyzing the grounding resistance value on 
some soil types using rod electrodes. The rod electrodes implanted to a depth of 
20 cm up to 50 cm with each electrode distance of 5 meters. As the results of this 
study, the comparison of the grounding resistance value of each type of soil has 
been obtained. So it is known that which type of soil that can be the ideal choice 
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